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家庭の学習指導要領 (2) では，内容 Bに「日常の食事と調理の基礎」があり，指導項目として（1）
食事の役割，（2）栄養を考えた食事，（3）調理の基礎にて構成されている。子どもたちが，食事の
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挙げられる。平成 26 年国民健康栄養調査 (3) によると，我が国の朝食欠食率は，正社員で働く保育士・
幼稚園教諭の重要な構成員でもある 20 代で最も高く，男性で 37.0％，女性で 23.5％であった。次
いで 30 代（同 29.3％，18.3％），40 代（21.9％，13.5％）の順に朝食欠食率が高く，子育て世代・
働き盛り世代での朝食欠食が際立っている。平成 23 年度厚生労働省委託事業調査  (4) によると，保




















連科目である授業 Bに出席した学生 49 名（2 クラス：22 名と 27 名）に対し，2016 年 4 月とその
5週後および 5月とその 5週後に，朝食摂食状況の調査を実施し，対照群とした。 































を認めなかったが（介入群：5.1 ± 2.3 日，対照群：5.4 ± 2.3 日），終了時は介入群が 5.8 ± 1.7 日
と有意に朝食摂取回数が増加したのに対し，対照群では4.4±2.5日と有意に朝食摂取回数が減少し，
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両群間でも有意差を認めた。また，朝食摂取回数の内訳（図 3）としては，介入群では，欠食者（0 ―










が有意に低かった（6.9 日 vs. 6.3 日）のに対し，時々群，欠食群ではそれぞれ 2・5週目，1・3・4・
5 週目に朝食摂取回数の有意な増加を認めた。特に欠食群では，開始時の朝食摂取回数は 0.9 日で























 　調査開始時点での朝食の欠食率（27.4％）は，平成 26 年度国民健康・栄養調査（男性 37.0％，
女性 23.5％） (3) や，内閣府が大学生を対象に行った食に対する実態調査 (5) で報告されている朝食摂
取状況と同等もしくはやや悪い状況であり，本研究の妥当性を示す一方で，将来食育に携わる保育・
表 1．介入群における朝食内容
主食 主菜 /乳製品 副菜 欠食
開始時 欠食群（n＝ 9） 0（0） 0（0） 0（0） 　9（100）
時々群（n＝ 17） 13（76） 7（41） 8（47） 1（6）
摂取群（n＝ 25） 25（100） 22（88） 15（60） 0（0）
終了時 欠食群 5（56） 2（22） 2（22） 3（33）
時々群 15（88） 9（53） 5（29） 1（6）
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取に関するセルフモニタリングで，学生自身が子どもに伝えたい指導項目の重要性を認識すると共
に，生活習慣を変えることに対する難しさも実感できたと考えられる。保育・教育者の大切な役割
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 The Effects of Self-monitoring Methods for Preventing Students 
Majoring in Childcare from Skipping Breakfast 
 Ayumi HIROSE 
 Abstract 
 　 Having good dietary habits is essential for childcare workers since they counsel children on 
dietary habits.  The purpose of this study was to examine, among 115 students majoring in child 
care, how to prevent them from skipping breakfast (66 students were in the intervention group 
and 49 students were in the control group).  Participating students monitored themselves by 
keeping track of the dates that they ate breakfast only once a week for 5 weeks.  The percent-
age of students in the intervention group who ordinarily skipped breakfast but started eating 
breakfast more often, due to self-monitoring, significantly improved, from 27.4 to 16.8.  The con-
tents of the students’ meals did not change throughout this period of examination.  Students not 
only kept track of how often they skipped breakfast, but also of how many hours they slept per 
night.  The results of this study strongly suggest that having students keep records of how 
many times they skip breakfast is a simple but effective way to induce students to eat breakfast 
more often and, furthermore, that the number of hours students sleep at night can be correlated 
to how often they eat or skip breakfast. 
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